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De tabakstrips (Thrips tabaci) is een 
bekende plaag in prei. De trips kan zich 
gedurende het hele jaar in leven 
houden op preiplanten. De larven en de 
volwassen trips prikken cellen van de 
plant aan en zuigen het celsap op. Deze 
lege cellen worden vervolgens met lucht 
gevuld wat de zilverkleurige vlekken op 
de bladeren veroorzaakt. Deze grijze, 
zilverkleurige vlekken veroorzaken 
kwaliteitsverlies en daarmee ook 
economische schade. Vooral in warme 
zomers is schade als gevolg van trips 
erg moeilijk te voorkomen. Het PAV 
heeft onderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheden om met zaadcoating een 
extra wapen te hebben bij het 
voorkomen van schade door trips in 
prei. Dit onderzoek kan pas 
gepubliceerd worden als de toelating 
een feit is. In de veldproeven met 
zaadcoating is echter ook gekeken naar 
de aanwezigheid van andere insecten en 
van mijten. Dit is gebeurd in 
samenwerking met de 
Plantenziektenkundige Dienst te 
Wageningen. Het aantal natuurlijke 
vijanden is meestal laag, maar welke 
soorten hierbij betrokken zijn, is nog 
niet eerder onderzocht. 
Materiaal en methoden 
De proeven zijn gedurende een pe-
riode van drie jaar uitgevoerd in de 
Noordoostpolder en in het zuidelijk 
zandgebied. In 1993 en 1995 werd het 
onderzoek uitgevoerd met het ras 
'Farinto' en in 1994 met het ras 
'Vrizo'. De veldjes waren 8 rijen 
breed (met een rijenafstand van 12 
cm) en 4,5 meter lang (met een plant-
afstand van 1,5 cm). De proeven wer-
den steeds in vier herhalingen uitge-
voerd. Het behandelde zaad werd half 
april gezaaid; verder werden er geen 
insecticiden meer in het gewas toege-
past. In de maanden juli, augustus en 
september werden op vier tijdstippen 
per veldje 12 planten beoordeeld op 
aanwezigheid van insecten en mijten. 
Dit gebeurde door blad voor blad met 
het oog te inspecteren. Zowel larven 
als volwassen exemplaren werden 
verzameld, maar het was niet moge-
lijk om alle larven op naam te bren-
gen. 
Locatie datum 
1993 
Breda - 1 
Breda - 1 
Breda -1 
Breda - 1 
totaal 1993 
1994 
Urk 
Breda - 1 
Urk 
Breda - 1 
Breda - 2 
Urk 
Breda - 1 
Breda - 2 
Breda - 2 
totaal 1994 
1995 
Dongense Vaart - 1 
Dongen - 1 
Heeswijk-Dinther - 1 
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Breda - 1 
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Zevenaar- 2 
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Dongense Vaart - 2 
Dongen - 1 
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Berghem - 2 
Heeswijk-Dinther - 1 
Heeswijk-Dinther - 2 
Breda - 1 
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Berghem - 1 
Zevenaar- 1 
Heeswijk-Dinther - 1 
Dongen - 1 
Dongense Vaart - 1 
totaal 1995 
totaal 1993-1995 
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6 
30 
14 
21 
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18 
22 
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2 
2 
23 
28 
28 
29 
30 
3 
3 
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16 
16 
16 
16 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
21 
21 
21 
21 
1 
4 
6 
6 
6 
7 
8 
8 
juli 
augustus 
september 
september 
juli 
juli 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
september 
september 
september 
juni 
juni 
juni 
juni 
juli 
juli 
juli 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
augustus 
september 
september 
september 
september 
september 
september 
september 
september 
tabakstrips 
4 
57 
109 
111 
281 
33 
20 
203 
117 
74 
92 
68 
46 
118 
771 
1 
11 
18 
18 
7 
1 
93 
233 
63 
35 
54 
156 
4 
24 
43 
37 
26 
90 
27 
37 
5 
226 
40 
140 
83 
146 
33 
33 
32 
1716 
2768 
Tabel 1. Tabakstrips in prei, gedurende drie achtereenvolgende jaren. 
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Resultaten 
Op alle proeflocaties bleek de zich 
gewoonlijk ongeslachtelijk voort-
plantende tabakstrips algemeen voor 
te komen (tabel 1). In de monsters 
kwamen ook mannetjes voor, wat 
aangeeft dat er sprake was van ge-
slachtelijke voortplanting. Van an-
dere tripssoorten en van de predators 
werden duidelijk lagere aantallen ge-
vonden (tabel 2 en 3). Omdat weers-
omstandigheden een belangrijk effect 
kunnen hebben op de aantallen insec-
ten, zijn gegevens over temperatuur, 
neerslag en straling van 1995 verza-
meld voor de proeflocaties (tabel 4). 
In 1995 werd naast trips ook enige 
spintmijt (Tetranychus urticae) ge-
vonden in de monsters 38 en 39, re-
spectievelijk 6 en 21 vrouwtjes. Om 
te zien in hoeverre de weersomstan-
digheden invloed hebben op de ont-
wikkeling van trips in het voorjaar is 
in 20 planten uit een schaduwrijke 
plek en 20 planten uit een zonnige 
plek de temperatuur tussen de blade-
ren continu gemeten met een sensor 
en een datalogger. Ook de luchttem-
Orde jaar aantal locaties aantal larven 
Heteroptera (roofwantsen) 
Heteroptera (roofwantsen) 
Neuroptera (gaasvliegen) 
Diptera (zweefvliegen) 
Diptera (zweefvliegen) 
Diptera (zweefvliegen) 
1994 
1995*) 
1995 
1993 
1994 
1995 
1 
5 
1 
1 
1 
8 
1 
27 
2 
9 
44 
108 
*) Orius, vrouwje Orius majusculus (Reuter). 
Tabel 2. De aanwezigheid van natuurlijke vijanden in prei gedurende drie achtereenvol-
gende jaren. 
Soort aantal locatie datum 
Thysanoptera (overige tripssoorten) 
Anaphothrips obscurus (Müller) 
Anaphothrips obscurus (Müller) 
Aptinothrips (Haliday) 
Frankliniella tenuicornis (Uzel) 
Frankliniella tenuicornis (Uzel) 
Frankliniella tenuicornis (Uzel) 
Frankliniella tenuicornis (Uzel) 
Frankliniella tenuicornis (Uzel) 
Frankliniella tenuicornis (Uzel) 
Limothrips cerealium Haliday 
Limothrips cerealium Haliday 
1 vrouwtje Urk 14-07-1994 
1 vrouwtje 
1 vrouwtje 
2 vrouwtjes 
2 vrouwtjes 
1 vrouwtje 
1 vrouwtje 
1 vrouwtje, 1 mannetje Urk 
15 vrouwtjes 
1 vrouwtje 
1 vrouwtje 
Dongen - 2 
Dongen - 1 
Breda - 1 
Breda - 1 
Urk 
Breda - 1 
Urk 
Breda - 1 
Urk 
18-08-
28-06-
06-09-
30-09-
14-07-
21-07-
15-08-
04-09-
02-09-
04-09-
1995 
1995 
1993 
1993 
1994 
1994 
1995 
1995 
1994 
1995 
Tabel 3. De aanwezigheid van andere soorten tripsen in prei gedurende drie achtereen-
volgende jaren. 
Detail van tripsaantasting op preiblad. 
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Station 
afstand tot 
juni 
juli 
augustus 
september 
Gilze-Rij ?n 
Breda: 12 km 
Dongen, 
o C 
14,8 
20,4 
19,9 
14,2 
D.-Vaart: 6 km 
mm 
51,9 
33,0 
12,5 
87,9 
kJ/cm2 
51,0 
61,4 
57,6 
28,6 
Volkel 
Berghem: 14 km 
Heesw.-D.: 
°C 
14,9 
20,6 
19,9 
14,0 
mm 
* 
36,3 
19,7 
16,5 
76,6 
12 km 
kJ/cm2 
51,7 
62,9 
56,4 
28,9 
Deelen [ 
Groessen: 17 km 
Zevenaar: 16 km 
°C 
14,5 
20,1 
19,3 
13,6 
mm 
55,3 
50,6 
56,7 
88,6 
kJ/cm2 
50,6 
61,6 
55,6 
26,9 
Marknesse 
Urk:17km 
°C 
14,3 
19,2 
18,7 
13,9 
mm 
77,8 
28,6 
25,1 
109,6 
kJ/cm2 
51,7 
65,8 
57,1 
29,9 
Tabel 4. Gemiddelde temperatuur (°C), neerslag (mm) en straling (kJper cm2) bij de weer 
stations nabij de proefvelden in 1995. 
peratuur en de instraling zijn hierbij 
gemeten. 
• ik • • i ® 
Tabakstrips 
Van de vijf soorten trips die gevonden 
zijn, komt de tabakstrips verreweg het 
meest voor. Het aantal volwassen 
exemplaren per 12 planten varieerde 
tussen 1 en 233. De meeste tripsen 
waren aanwezig in augustus en sep-
tember. Het is echter bekend, dat ook 
het stadium van de preiplant invloed 
heeft op de aantallen tripsen per plant. 
De ondergrens voor ontwikkeling van 
de tabakstrips is 11,5°C. In een voor-
jaar met veel instraling zal de ontwik-
keling van de tabakstrips vroeg in het 
seizoen starten. In onze gematigde 
streken zijn er nauwelijks plaatsen 
waar een geschikte voedingsplaats sa-
menvalt met een plaats waar de tem-
peratuur ook hoger is dan de omge-
vingstemperatuur en die tevens 
bescherming biedt bij hevige neerslag. 
Het lijkt waarschijnlijk, dat deze om-
standigheden vooral in Allium-soor-
ten gevonden worden (ui, prei, sjalot 
en andere). 
Overige tripssoorten 
Naast tabakstrips zijn vier andere 
tripssoorten gevonden op de preiplan-
ten (tabel 3). Van deze soorten is be-
kend dat ze zich alleen op grassoorten 
ontwikkelen. De tripsen kunnen op 
prei dus beschouwd worden als ver-
dwaalde individuen. 
De tripslarven (tweede stadium) ver-
zameld in het proefveld te Urk be-
hoorden vrijwel alle tot de tabakstrips, 
met uitzondering van één larve van de 
trips Aeolothrips intermedins. Dit is 
een predatortrips die zich voedt met 
larven van de tabakstrips. 
Predatoren 
Wantsen die bekend zijn in de biologi-
sche bestrijding als predatoren van 
trips werden slechts incidenteel ge-
vonden. De verzamelde wantsen be-
horen waarschijnlijk allemaal tot het 
geslacht Orius (roofwantsen). Deze 
roofwantsen voeden zich voorname-
lijk met trips. 
Tussen de Diptera-larven bevonden 
zich ook meerdere zweefvliegen 
(Syrphidae). Het blijkt dat larven van 
zweefvliegen zich in prei vermoede-
lijk ook voeden met trips omdat blad-
luizen, de belangrijkste prooi voor 
zweefvlieglarven, in de monsters ont-
braken. In uien was al waargenomen 
dat de larven van de zweefvlieg 
Metasyrphus corollae zich voeden 
met larven en volwassen exemplaren 
van (hoogstwaarschijnlijk) tabaks-
trips, die ook in uien de meest alge-
mene trips is. Metasyrphus corollae is 
een algemeen voorkomende zweef-
vlieg in Nederland en is ook de enige 
zweefvlieg waarvan bekend is dat zij 
een natuurlijke vijand is van tripsach-
tigen. De kleine tripssoorten zoals ta-
bakstrips kunnen zich echter diep in 
de preipanten verstoppen en daarmee 
onbereikbaar worden voor de grotere 
zweefvlieglarven. Het effect van 
zweefvlieglarven op de tripspopulatie 
zal hierdoor verminderd worden. 
Voor de twee gevonden soorten 
Neuroptera geldt hetzelfde als voor de 
zweefvliegen. De afwezigheid van 
predatormij ten en sluipwespen is op-
vallend. Deze soorten worden vaak 
gebruikt in biologische bestrijding 
maar lijken afwezig in de prei. Samen 
met de roofwantsen worden deze mij-
ten en sluipwespen beschouwd als de 
meest effectieve natuurlijke vijanden 
van trips. Het effect van de parasieten 
op trips in een gematigd klimaat in het 
veld is onbekend. C eranis ins menés, 
beschreven als de meest algemeen 
voorkomende parasiet van trips, wordt 
in Nederland slechts incidenteel ge-
vonden en was in de bemonsterde prei 
geheel afwezig. Vanwege de afwezig-
heid van effectieve natuurlijke vijan-
den lijkt introductie ervan in het veld 
een perspectiefvolle mogelijkheid te 
zijn om tabakstrips in prei te bestrij-
den. Veelbelovend zijn de resultaten 
met introducties in het veld van 
Amblyseius spp. tegen schade veroor-
zaakt door tabakstrips in kool in de 
'Great Lakes' regio in de Verenigde 
Staten. 
Het probleem met tabakstrips in prei 
in Nederland wordt veroorzaakt door 
verschillende factoren. De belangrijk-
ste factoren zijn de afwezigheid van 
effectieve natuurlijke vijanden, de 
mogelijk snelle ontwikkeling van re-
sistentie tegen insecticiden als gevolg 
van geslachtelijke voortplanting, het 
overwinteren van volwassen trips in 
het gewas, het moeilijk bereikbaar 
zijn met niet-systemische middelen en 
de relatief hoge temperatuur diep in de 
plant. 
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